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Анотація: В статті розглянуто основні аспекти та умови, необхідні для формування іншомовної комунікативної компетенції студентів-майбутніх логістів.







ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЛОГІСТИКИ 

	Загальновідомим є той факт, що сучасний ринок праці висуває високі вимоги до професійної підготовки фахівця з логістики, що повинен володіти системним мисленням, тобто бути спроможним розглядати бізнес-ситуацію як систему, враховуючи всі чисельні зв’язки, а саме:
-	оперативно змінювати напрям своєї діяльності та володіти гнучкістю в перебудові змісту цієї діяльності відповідно до вимог ринку;
-	розв’язувати різноманітні завдання логістичної діяльності на мікро- та макрорівнях;
-	організовувати взаємодію з логістичними партнерами;
-	коректно відстоювати свою точку зору та знаходити компроміси в спілкуванні, ясно і чітко викладати думки;
-	володіти високим рівнем культури ділового спілкування.
Стрімкий розвиток ринкових відносин призводить до тісних і глибоких контактів вітчизняних логістичних компаній з іноземними партнерами, тому сучасний висококваліфікований фахівець із логістики повинен вміти поєднувати глибоку фахову підготовку з високим рівнем володіння іноземною мовою. Іноземна мова у ВТНЗ є засобом підвищення освіченості, фахової компетенції студентів у межах вузької спеціалізації. Враховуючи професійну спрямованість вищої освіти на всіх етапах навчання, потребує уваги виділення соціокультурної складової у професійно спрямованому вивченні іноземної мови. Опанування мови майбутніми фахівцями передбачає наявність розвиненої мовленнєвої і соціокультурної компетенції. Тобто на заняттях з іноземної мови професійного спрямування (в нашому випадку економічного) у студентів необхідно розвивати поряд із лінгвокраїнознавчими (розуміння та диференціація слів синонімічного та антонімічного рядів, уміння адекватної передачі українською мовою термінів та реалій мови, що вивчається) та соціолінгвістичними навичками (відтворення формул національно-культурного етикету), системні знання про політико-соціальну структуру країни, мову якої вивчають, її економічно-ділове партнерство, кодекс ділової етики.
Система набуття комунікативної компетенції майбутніми фахівцями є складним і багатогранним процесом. Розглядаючи цей процес як тісний взаємозв’язок між викладачем і студентом, потрібно враховувати основні аспекти, необхідні для формування іншомовної комунікативної компетенції:
-	задоволення потреб аудиторії, чітке визначення мети курсу;
-	рівень мотивації студентів, підвищення їхньої зацікавленості у вивченні іноземної мови підвищеного рівня складності;
-	зміщення акценту володіння ініціативою говоріння та особистої активності у бік студента під час заняття;
-	розуміння необхідності високої фахової підготовки викладача та володіння новітніми методиками навчання іноземної мови професійного спілкування;
-	вміння викладача орієнтуватися у великій кількості навчально-методичних комплексів зарубіжних видань та широко використовувати матеріали комп’ютерної підтримки та інших технічних засобів. 
Важливо, щоб основою навчання було не пасивне запам’ятовування студентами інформації, а навпаки, активна участь останніх у процесі її отримання, що сприяє розвитку творчого мислення, формуванню вміння самостійно накопичувати знання, розвивати професійно важливі навички і вміння, впевнено застосовувати отримані знання на практиці.
Ми погоджуємося з О.Каніболоцькою  в тому, що формування основ міжкультурної комунікаційної компетенції студентів буде більш ефективним за таких умов:
-	процес навчання іноземної мови буде організовано з використанням методу телекомунікаційних проектів як засобу створення автентичного мовного середовища;
-	модель навчання з формування міжкультурної комунікативної компетенції буде створена з урахуванням вікових і психологічних особливостей студентів;
-	зміст навчання буде дібрано з урахуванням цілеспрямованої і керованої іншомовної мовленнєвої діяльності відповідно до правил спілкування і національно-культурних особливостей країни, мова якої вивчається [1, с. 183].
Реалізація методу телекомунікаційних проектів і дослідницька діяльність веде до зміни позиції викладача. З носія готових знань він перетворюється на організатора пізнавальної, дослідницької діяльності своїх студентів, переорієнтовуючи свою роботу і роботу студентів на різноманітні види самостійної діяльності, віддаючи перевагу діяльності дослідницького, пошукового, творчого характеру.
Таким чином, використання інформаційних технологій розглядається як специфічна форма міжкультурного спілкування, у процесі якого у студента формуються зразки і моделі поведінки, розвивається мислення, здатність до аналізу й оцінки, складається образ світу й самого себе. Тобто відбувається активне формування комунікативної компетенції студентів як комплексу лінгвістичної, соціокультурної та прагматичної компетенцій.
Не менш результативним є застосування методу проектної роботи з метою формування у студентів вміння самостійно накопичувати знання та вміло застосовувати їх на практиці.
Т. Мартьянова підкреслює: «Виконання проектних завдань дозволяє студентам бачити практичну користь від вивчення іноземної мови, і, як наслідок, підвищується інтерес до цієї дисципліни» [3].
Проект – це можливість студентам виразити свої власні ідеї в зручній для них, творчо продуманій формі. Студенту надається можливість використати отримані мовні навички в нових реальних умовах чи ситуаціях. У процесі проектної роботи відповідальність за навчання лягає власне на студента як на індивіда і як на члена проектної групи. І найважливішим є той факт, що студент, а не викладач, визначає зміст проекту і форму проведення презентації. 
Таким чином, застосування проектної методики підвищує інтерес студентів до вивчення іноземних мов шляхом розвитку внутрішньої мотивації завдяки переміщенню центра процесу навчання з викладача на студента [2, с. 82]. Проектна робота надає можливість студенту розвивати творчі здібності, навички дослідження, вміння виявити себе, сприяє усвідомленню студентом себе як члена команди, а також формує культуру іншомовного спілкування майбутнього фахівця з логістики.	
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